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положення законодавства створює більше проблем правового, економіч-
ного та соціального характеру, а ніж той соціальний ефект, який досяга-
ється від поодинокого створення особистого селянського господарства. 
Більше того, безкоштовність набуття землі породжує в певній мірі безвід-
повідальне ставлення до ділянки, як об’єкту права. Більше того, перебу-
вання таких земельних ділянок у приватній власності без обов’язку на-
дання та ведення податкової звітності, створює умови для існування ті-
ньового ринку сільськогосподарської продукції. 
З точки зору держави, в разі наявності можливості надання земель-
них ділянок площею біля 2 га, пріоритет має надаватися розвитку 
суб’єктів господарювання, як платників податків та роботодавців. В та-
кому випадку, земельні ділянки мають надаватися на конкурсних засадах 
для довгострокової оренди з метою створення сімейного фермерського 
господарства, яке за організаційною структурою досить схоже з ОСГ, але 
перебуває на обліку, подає звітність та сплачує податки.  
Необхідність проведення аукціону значно знизить ризики корупції в 
сфері отримання права користування землею, а необхідність створення 
сімейного фермерського господарства на кожній переданій ділянці зро-
бить недоцільним отримання таких ділянок великими сільськогосподар-
ськими товаровиробниками у зв’язку із організаційною складність управ-
ління таким землями. Водночас, надасть доступ молоді до аграрного ви-
робництва та створить передумови для інтенсивного високомаржиналь-
ного виробництва, адже на площах до 2 га на вирощуванні класичних зе-
рнових значні кошти не можна отримати.  
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Прийнятий 19 вересня 2019 р. ЗУ «Про внесення змін до Закону Укра-
їни "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України 
щодо вдосконалення публічних закупівель» № 114-IX [2] містить в собі кві-
нтесенцію 23 років роботи законодавця над постійним удосконаленням та 
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ускладненням процедури закупівлі, яка з моменту появи в праві України 
державних закупівель законодавцем не одноразово змінювалась щодо 
форми, наповнення та процессів, залишаючи не змінними всього дві ос-
новні умови, а саме: 
По-перше, переказування коштів державного бюджету на оплату до-
говорів (контрактів), укладених з постачальниками (підрядниками) – пе-
реможцями торгів (тендерів), здійснюється через Головне управління та 
територіальні органи Державного казначейства або уповноважені банки 
на підставі звіту про результати проведення торгів (тендерів) при закупі-
влі товарів (робіт, послуг). Банки під час оплати за договорами про заку-
півлю перевіряють наявність звіту про результати проведення закупівлі 
шляхом його перегляду в електронній системі закупівель. У разі відсутно-
сті звіту про результати проведення закупівлі платіжне доручення вва-
жається оформленим неналежним чином;  
По-друге, вартість закупівель повинна була дорівнювати або переви-
щувати суму, еквівалентну 100000 доларів США. На початку сторіччя курс 
НБУ складав 189,6000 гривень за 100 доларів, тобто суму приблизно 
200 000 грн. Але нехтуючи первісною логікою законодавця та фактичним 
рівнем інфляції гривні з того часу в Україні ця вимога продовжує застосо-
вується до всіх замовників і закупівлі товарів, робіт та послуг за умови, 
що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або пе-
ревищує 200 тис. грн, а робіт – 1 млн 500 тис. грн [1, с. 148-151]. 
Відповідно до п. 5 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (на-
далі Закону), договір про закупівлю - договір, що укладається між замов-
ником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та 
передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності 
на товари. Також п. 1 ст. 36 Закону закріпляє, що договір про закупівлю 
укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України (надалі ЦК 
України) та Господарського кодексу України з урахуванням особливос-
тей, визначених Законом. 
Домовленість двох або більше сторін у вищенаведеному понятті об-
межується визначеним та поіменованим статусом замовника та учасника, 
тобто сторони перестають бути юридично рівними. Замовники це - ор-
гани державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціа-
льного страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні 
особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпе-
чують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяль-
ність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності 
однієї з таких ознак. Учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – фізи-
чна особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (ре-
зидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію або взяла уч-
асть у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. 
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За логікою законодавця сторони договору про закупівлю досягають 
згоду через проведення процедури закупівлі, обтяженою антикорупцій-
ною перевіркою – перевірка ділових Учасника з метою оцінки наявності 
корупційних ризиків, яка може проводиться як при виборі контрагентів 
на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладан-
ням договорів, так і у процесі виконання договорів. Уповноважена особа 
здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера протягом строку 
дії його пропозиції. Строк проведення антикорупційної перевірки ділових 
партнерів становить не більше 10 робочих днів, або строків, які передба-
чені відповідною процедурою закупівлі. Перевірка здійснюється шляхом 
пошукових електронних запитів до відкритих єдиних державних реєстрів 
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https://mvs.gov.ua/uk 
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https://prozorro.gov.ua/ 




Clarity Project система аналі-
тики відкритих даних. 
https://clarity-project.info/about 
та інші 
Обов’язковій перевірці підлягає інформація щодо: 
1) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента, у тому 
числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника; 
2) наявності родинних зв’язків учасників процедури закупівлі з пра-
цівниками Юридичної особи (близькими особами, що працюють в Юри-
дичній особі); 
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3) наявності судових справ стосовно контрагента (у разі наявності пі-
длягають з’ясуванню обставини справи);  
4) наявності антикорупційної програми юридичної особи та уповно-
важеного з її реалізації. 
За результатами антикорупційної перевірки Уповноважений складає 
письмову рекомендацію Замовнику або особі, якій в установленому по-
рядку надано право підписувати договір, щодо прийняття обґрунтова-
ного рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером. 
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За показниками Індексу сприйняття корупції, який щорічно склада-
ється міжнародною організацією World Justice Project з 1995 року на ос-
нові 13 досліджень міжнародних установ і дослідницьких центрів, у 2020 
році Україна посіла 76-у позицію серед 126 країн світу. Лідерами рейтингу 
стали Данія, Норвегія та Фінляндія. Зазначимо, що такий Індекс базується 
на даних з різних джерел, які описують, як представники бізнесу та екс-
перти сприймають рівень корупції в державному секторі. Він враховує, 
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